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Board of Registration of Nurses,
State House, November 30, 1930.
To William F. Craig, Director of Registration.
Sir:—The Board of Registration of Nurses respectfully sumbits its annual
report for the year ending November 30, 1930.
The number of nurses registered under examination this year is 1,344. The
number of nurses registered since the organization of the Board in October,
1910, is 21,117. The number registered by reciprocity this year is 68.
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR.
Appropriations.
Salaries of members of the Board . . $2,100.00
General Expenses of the Department . . . . ' . . . . 1,800.00
Traveling expenses . . 600.00
$4,500.00
Expenditures.
Salaries of members of the Board $2,100.00
General Expenses of the Department 1,435.92
Traveling expenses 578.36
;
$4,114.23
Receipts.
1,380 Fees received at $5.00 .... $6,900.00
Fees for renewals 5,621.00
Fees received for certified statements . 395.00
$12,916.00
Since the organization of the Board in 1910, the fees received from appli-
cants for registration and paid into the Treasury of the Commonwealth amount
to $160,032.06. The expenditures of the Board amount to $84,674.72. In
dollars and cents, therefore, the Commonwealth has received in excess to the
total amount expended the sum of $75,357.34.
The following tabulation shows the examinations for the year 1930
:
Registered
Number Number Number "With
DATE examined registered rejected Honor"*
January 441 318 123 2
April 503 458 45 30
June 198 156 42 2
October 555 412 143 3
Total 1,697 1,344 353 37
""With Honor" denotes that the applicant securts a general average of 90 per cent or over,
with no rating in any one subject below 75 per cent.
The following shows the record of registration granted through interstate
endorsement of State Licensure and gives the State in which applicant had been
granted registration:
California 1; Colorado 1; Connecticut 7; District of Columbia 2; Illinois 2;
Iowa 1; Kentucky 3; Maine 3; Maryland 3; Michigan 1; Minnesota 1; New
Hampshire 8; New Jersey 1; New York 11'; Ohio 1; Pennsylvania 3; Rhode
Island 6; Vermont 1; Virginia 2; Washington 1; Wisconsin 2; England 1;
Philippine Islands 1; Canada (Manitoba) 1; Canada (New Brunswick) 2;
Canada (Nova Scotia) 2.
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The Board regrets the resignation cf Miss Jessie E. Catton, and reports the
appointment of Miss Stella Goostray to fill the vacancy.
A certified list of nurses registered during the year will be found in the
Appendix.
Respectfully submitted,
JOSEPHINE E. THURLOW, R. N., Chairman.
Dr. FRANK M. VAUGHAN, Secretary.
Dr. FREDERICK M. HOLLISTER.
BLANCHE A. BLACKMAN, R, N.
STELLA GOOSTRAY, R. N.
APPENDIX
LIST OF NURSES REGISTERED IN 1930.
(*With honor)
Abbott, Wenona*
Adamczyk, Waltela C.
Aldrich, Dorcthy
Alexander, Mildred
Allaire, Loraine Elsie
Allard, Etta Macdonald Hersey
Allen, Alice Gertrude
Allen, Violet Lohnes
Allesio, Delphina L.
Allman, Kristina
Ames, Dorcas Munroe
Ames, Lcis Gertrude
Anderson, Agnes Charlotte
Anderson, Evelyn Ingeborg
Anderson, Florence I.
Anderson, Grace C.
Anderson, Jennie L.
Anderson, Robina Allan
Anderson, Sigrid Isabel
Andrews, Alma Elizabeth
Andrews, Ethel Marietta
Angers, Eva A.
Appleby, Muriel Carlene
Apt, Bertha Pike
Archambault, Irene Leontine
Ardrey, Luella Marble
Armstrong, Margaret M.
Ashley, Frances Isabel
Atkinson, Helen Foster
Austin, Ethlyn Clifford
Austin, Florence Christine
Ayott, Grace Harriet
Babb, Muriel Sophia
Bachinskas, Eleanor
Bacon, Irma W.
Bailey, Alberta E.
Baker, Elizabeth Worthington
Baker, Vivian L.
Ballam, Esther Marie
Ballou, Viola Mae
Banks, Leola Annie
Barbadoro, Eleanor Cecilia
Barkowski, Mary Margaret
Barrett, Winifred M.
Barrette, Hilda
Barry, Doris Eva
Bartar, Margaret A.
Bartholomew, Gertrude Elizabeth
Beamer, Otho F.
Beaton, Kathleen Sadie
Beaudoin, Anna Evelyn
Becker, Claudia Hope
Beckwith, Lucilla Marie
Beer, Dorothy Carter*
Begley, Anna T.
Beland, Anne Adeline
Belknap, Mary Morse
Bell, Mary C.
Belliveau, Helen
Belville, Freda Mae
Belyea, Helen A.
Benjamin, Hazel Elvira
Benner, Thelma Pearl
Bell, Dorothy Mildred
,
Berg, Genevieve Morrell
Bergeron, Edna
Bergquist, Wanda Anna
Berman, Rose
Berry, Marion Louise
Beverstock, Eleanor Nina
Bills, Evelyn E.
Bischoff, Dorothea Eleanore
Bishop, Phyllis P.
Bissonnette, Hilda M.
Black, Virginia M.
Blackadar, Marion M.
Blake, Emma Priscilla*
Blake, Jean Burkhardt
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Blake, Margaret L.
Blakeley, Homer C.
Blanchard, Dorothy Vinal
Bleakney, Cherry Ola
Bliss, Jessie M.
Bliss, Ruth Marian
Blois, Edith Amanda
Boese, Helen Anna
Boisvert, Josephine I.
Bombard, Margaret Etta
Borden, Vera M.
Borden, Viola Reed
Bouchard, Irene Bertha
Boucher, Leda Camille*
Boudreau, Ada Beatrice*
Bourgault, Mary E.
Bourgeois, Florence Margaret
Bowles, Kathleen Charlotte
Boyle, Delia
Boyle, Grace Veronica
Brady, Catherine Elizabeth
Branscombe, Ruth M.
Bransfield, Mary C.
Brask, Ruth H.
Braun, Katherine Joan
Breen, Alice Teresa
Brennan Kathleen
Brennan, Louise Isabelle
Brennan, Margaret M.
Brett, Evelyn Jane
Briggs, Alice
Brocker, Augusta Mary
Brougham, Helen Gould
Brooks, Clay M.
Brooks, Doris Louise
Brooks, Marion J.
Brown, Doris Hayward
Brown, Elizabeth C.
Brown, Elizabeth W.
Brown, Harriet T.
Brown, Minnie Elizabeth
Brown, Stella Mae
Browne, Josephine Helen
Bruce, Annie J.
Bruce, Mildred Esther
Bryden, Mary Elizabeth
Bryson, Henrietta
Buchinsky, Rose
Buckley, Julia Ella
Buckley, Julia Margaret
Buckley, Madeline Alice
Burdge, Mary Veronica
Burgess, Linda Bessie
Burke, Marie Helen
Burrows, Martha V.
Butler, Frances Mary
Cadwell, Mary Frances
Caldwell, Dorothy F.
Calkins, Beatrice Dorothy
Callahan, Elizabeth F.
Callaghan, Monica Claire
Callahan, Margueritta T.
Callan, Agnes Philomena
Cameron, Ursula L.
Campbell, Evelyn Mae
Campbell, Florence Martha
Campbell, Jessie Florence
Campbell, Margaret
Campbell, Mary F.
Campbell, Myrtle I.
Caniield, Emily M.
Cannaway, Roberta M.
Cannon, Elizabeth Mabel Simpson
Cantwell, Eva Margaret
Canty, Mary Louise
Carlson, Gertrude L.
Carlson, Lennie
Carmody, Helen Louise
Carney, Cecelia Rita
Carpowitz, Margaret Frances
Carolan, Kathleen
Carr, Mary M.
Carson, Louise Ardenia
Carter, Bridie Anna
Carter, Helen Beatrice
Carroll, Anna Regina
Casey, Agatha Kathleen
Casey, Madeline Louise
Cassidy, Helen Mary
Cawley, Anne
Celli, Melinda Marie
Chace, Shirley May
Chase, Ruth Trull Richardson
Chalmers, Mildred B.
Champoux, Augustine
Chandler, Ellen M.
Chapman, Catherine Janet
Charlton, Geraldine M.
Chen, Isabelle
Cheney, Anne Jeanette
Cheney, Harriet Mary
Chignola, Anna Mary
Chisholm, Bessie Agnes
Choiniere, Marie A.
Christensen, Ellen Augusta
Clancy, Bertha Veronica
Clark, Lois Elizabeth Duncan
Clark, Natalie Slader
Cleaves Emma A.
Clement, Louise Elizabeth
Clement, Madalene Diantha
Cobleigh, Dorothy Esson
Cochran, Lillian Margaret
Coffey, Helen E.
Coffin, Ethel Maud
Colburn, Marie Palmer
Coleman, Doris Louise
Coleman, Louise Hazel
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Coles, Pauline Adams
Collins, Grace Alice
Collum, Margaret Helen
Colpitts, Ida M.
Condon, Dorothy Elizabeth
Conley, Betty Lee
Conlin, Elizabeth D.
Connelly, Mary Alice Agnes
Connelly, Mary Gertrude
Connelly, Rose Marion
Connor, Anna B.
Connor, Mildred M.
Conway, Caroline Angela
Conway, Kathryn Frances
Conway, Marguerita Teresa
Cook, Anna K.
Cook, Beatrice P.
Cook, Mary Louise
Cooney, Cecilia Ethel
Cconey, Frances I.
Coppinger, Alice May
Corey, Elizabeth Cecilia
Corliss, Nellie May Foster
Costa, Lorena
Coster, Grace H.
Cota, Ruth Mildred
Cote, Lillian May
Cotter, (John Thomas*
Coty, Louise L.
Coughlin, Dorothy Mary
Coughlin, Helen
Cove, Catherine Justina
Craigie, Alda Nicholson
Creamer, Agnes Martha
CreigMon, Annie Bell
Cremonini, Helen V.
Cressey, Samantha
Crick, Enid Elise
Cronin,, Mary Ellen
Cronin, Mary V.
Cronk, Ruth Irene
Crouse, Muriel
Crowdis, Gertrude Marguerite
Cummings, Virginia Josephine*
Cummiskey, Eleanor Catherine
Cunniff, Helen Terese
Cunningham, Catherine Alice
Curley, Irene Frances
Curran, Elizabeth H.
Daggett, Alice C.
D'Agostine, Loretto M.
Daly, Helen T.
Daly, Leah Cecelia
Dame, Alison
Darcus, Gladys Lillian
Darling, Florence Ruby
Davidson, Abbie Louise
Davin, Agnes
Davis, Myrtle Delano
Day, Elizabeth A.
Dean, Florence Palmer
Dean, Margaret Mary
DeBurro, Concetta D.
Deitsch, Mildred
Deloria, Mary Elizabeth
Dennis, Louise C.
Deragon, Mildred Anna
Deschenes, Jeannette Evelyn
Desmarais, Raymond Armand
De Vincentes, Olga D.
Dexter, Edna Harvey
Dibbins, Dorothy N.
,
Dick, Ruth Rose
Dionne, Irene E.
Doane, Elizabeth
Doherty, Annie Jane
Doherty, Grayce Alice
Doherty, Marie Elizabeth
Dollar, Alma R.
Dombrowska, Wanda M.
Donahoe, Irene
Donahue, Mae Eleanor
Donahue, Margaret Mary
Donnelly, Gertrude
Donnelly, Kathryn Joan
Donohue, Abigail T.
Dcnohue, Agnes T.
Donovan, Evelyn
Donovan, Mary E.
Dornig, Pauline M.
Doughty, Dorothy Alma Rodeck
Douglas, Mabelle
Dowd, Katherine Anne
Downey, Gladys M.
Doyle, Catherine C.
Drake, Ruth H.
Dresser, Marie Gertrude
Drever, Seater Margaret Bremner
Logie
Driscoll, Helen Mary
Drummond, Pauline Frances
Du Bois, Gladys Jessie
Duffy, Helen Louise
Dufresne, Imelda Elsie
Dukeshire, Melba
Duncan, Evelyn G.
Duncklee, Lynette Davida*
Dunn, Margaret Mary
Durling, Marjorie Webster
Durrell, Hazel Annie
Dutton, Lilly Marguerite
Dwelly, Clymea Bertha
Dyer, Margaret Louise
Earle, Emily Grace
Earley, Agatha Cunningham
Earley, Saidee M.
Easter, Ethel Mae
Eastham, Mary Vera
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Eaton, Doris Elizabeth
Eaton, Gladys Harriett
Eaton, Madolyn Marie
Edgerly, Eva I.
Edwards, Lillian Nothstein
Egan, Mary E.
Egan, Mary Jane
Eichelser, Doris Mary
Eisnor, Marion Annora
Ellinwood, Frances June
Ellis, Anne M.
Emerson, Eunice Louise
Erickson, Mildred
Esancy, Ruth Helen Thomas
Estey, Vera Elaine
Evans, Eleanor
Evans, Marjorie M.
Everson, Dagny Magnhild
Fairfield, Dorothy Elizabeth
Falvey, Alice Theresa
Farley, Annie Wibe
Farley, Mary
Farrow, Marion V.
Faunce, Eleanor Doane
Fay, Mary M.
Felt, Margaret Eleanor
Fengill, Eva Dorothy
Ferguson, Anne Kathleen
Ferguson, Anora Caroline
Ferguson, Katherine Irene
Ferron, Bertha Viola
Fielding, Mary F.
Finley,. Shirley Cleveland
Fish, Etta Grace*
Fitzgerald, Agnes L.
Fitzgerald, Eileen C.
Fitzgerald, Anna Mae
Fitzgerald, Magdalin
FitzGerald, Margaret Louise
Fitzgerald, Mary Josephine
Fitzgerald, Nora Bridget
Fitzmaurice, Helen Regina
Fitzsimmons, Doris Irene
Fleming, Anna R.
Fleming, Elizabeth E.
Fleming, Mary Frances
Fletcher, Ethel M.
Fletcher, Mary Katherine
Flint, Bessie Maude
Flcrance, Sarah H.*
Flynn, Marguerite Mary
Flynn, Mary A-
Folan, Margaret Mary Elizabeth
Foley, Helen Teresa
Foley, Lillian Helen
Foley, Magdalene
Folster, Bernadette B.
Foote, Alyce Leontine
'Forbes, Pauline Cummings
Ford, Charlotte Louise
Fcrd, Rose
Forrant, Helen A.
Fortin, Rose A.
Foster, Catherine Lucille
Foster, Gertrude Isabelle
Fownes, Juanita G.
Fox, Jessie C.
Francis, Georgiana
Francis, Prudence Blossom
Fraser, Elsie Mabel
Fredericks, Helen Dorothy
Fredrickscn, Olive Roena
Frenier, Alice M.
Frink, Hazel Leita
Frost, Ednah
Frost, Lydia
Frye, Alida Armanda
Fuller, Mary Elizabeth
Fuller, Mary Josephine
Gabriel, Ann
Gaffney, Anna V.
Gage, Dorothy Mary
Gagnon, Georgianna J.
Gagnon, Melba Alexandra
Gagnon, Noella F.
Galat, Antonia J.
Gale, Elizabeth Leland
Gallacher, Alyce Campbell
Gamache, Althea Doris
Gammon, Lena
Gardner, Lillian Alice
Garvey, Margaret Pauline
Garvey, Mary P.
Gaudette, Claire
Gaudette, Stella Agnes
Gay, Katherine Davis
Gaynor, Gertrude Barry
Gebhardt, Marion V.
Gendreau, Genevieve Ernestine
Gendron, Cora
Gendron, Juliet Mary
George, Mary Adelaide
Gibbons, Alice Margaret
Gibbons, Marion F.
Gibbons, Rose Margaret
Gibbs, Margaret E.
Gibson, Althea Mildred
Giddings, Bessie I.*
Gilbert, Doris Elizabeth
Gilbert, Lillian Gertrude
Gildea, Kathryn R.
Gill, Phyllis
Gillespie, Alice M.
Gilliland, Ada Alice
Gilmore, Rebecca May
Girard, Florence E.
Giroux, Estelle Bernadette
Gladue, Eva Yvonne
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Gladue, Matilda Anna
Glennon, Margaret Cecelia
Glover, Elizabeth J.
Gobeille, Theresa Ann
Goggin, Mary M.
Golden, Eileen Adelaide
Gocch, Maude Evangeline
Goodrich, Annie Josephine
Goodwin, Anna Gertrude
Goodwin, Doris Marie
Gorman, Louise S.
Goulding, Dorothy Clea
Goulet, Doris Y.
Gourley, Emily Lucinda
Gove, Etta May
Gove, Nettie Apphia
Grande, Marguerite M.
Grant, Anna E.
Gray, Caroline Elizabeth
Gray, Dorothy Mildred
Gray, Emma Marie
Green, Gertrude Mary
Green, Josephine Ruth
Greenough, Margaret Louise
Greenslade, Emily L.
Gregory, Catherine A.
Greiner, Charlotte E.
Gribko, Anna A.
Grimes, Ruth Evangeline
Griffin, Catherine M.
Griffin, Mary F.
Grimmer, Herman
Grimmer, Irene Wilson
Gurney, Elizabeth (J.
Gustafson, Alice
Gunning, Rose Catherine
Graham, Margaret Madeline
Grady, Mary Edith
Graney, Mary Winifred*
Graves, Ruby Bertha
Guenette, Cecile Marie
Guild, Margaret Elinor
Gurney, Mildred Shaw
Gustavison, Freda A.
Gwinner, Eldora
Halberg, Bernice
Haldane, Helen
Haley, Blance Beatrice
Haley, Bridget Cecelia
Hall, Doris Gertrude
Hall, Ivane Eloise
Hall, Madeline Margaret
Halladay, Hazel
Hallawood, Mildred E.
Hallein, Grace M.
Halliday, Mary Elizabeth
Hallifax, Viola S.
Hamilton, Esther Elizabeth
Hamilton, Mary Margaret
Hammond, Margaret Irene
Hannagan, Marguerite Elizabeth
Hannon, Agnes Martha
Hanson, Helen Perkins
Harney, Marie Adelaide
Harper, Stella F.
Harrington, Ruth Tilton
Harrington, Katherine P.
Harrington, Suzanne Veronica
Harris, Blanche A.
Harris, Etta M.
Harris, Margaret
Harron, Minnie Evelyn
Hart, Evelyn Catherine
Hart, Margaret Grace
Harty, Martha Porter
Harvey, Irene Elizabeth
Haskell, Dorothea
Hastings, Marjorie
Havens, Lillian Beatrice
Haworth, Harriet Katherine
Hayes, Elizabeth R.
Hayford, Anne Thompson*
Hazard, Martha Elvina
Healy, Mary Isobel
Healey, Mildred Irene
Hebb, Lillian Irene
Hebb, Mary L.
Hebert, Grace Scott
Hedeen, Hannah 0.
Heffernan, Olive May
Heftye, Marit Augusta
Helpard, Annie Alice
Henderson, Marguerite Valentine
Henderson, Marion
Henderson, Muriel Ruth
Henderson, Sarah Ellen
Hennessy, Mary Josephine Bernadette
Hennigar, Frances M.
Henry, Alice Mary
Henry, Margaret P.
Henry, Virginia Kathleen
Herron, Catherine E.
Hessian, Rita Agnes
Hession, Margaret P.
Hicks, Bessie Mae
Hickson, Mary Jane
Higgins, Bridget Olive
Higgins, Carolyn E.
Higgins, Elizabeth Anita
Higgins, Mary C.
Hilchey, Bertha May
Hill, Dorothy Marie
Hill, Frances Grace
Hill, Greta Genevieve
Hillman, Bertha Catherine
Hinsman, Doris Frances
Hoag, Lora Elizabeth
Hogan, Margaret E.
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Hogan, Margaret Theresa
Holcomb, Edith Virginia
Holland, Alice Josephine
Holland, Annie Theresa
Holmes, Annie Jean
Holmes, Dorothy N.
Holmes, Lillian May
Heran, Mary Regina
Horton, Evelyn Howard
Hosford, Evelyn May
Houghton, Ruth M.
Houle, Florence Marie
Howard, Eunice Evelyn
Hoyle, Dorothy M.
Hoyt, Ruth Virginia
Hubert, Rose D.
Hubley, Rita Frances
Hudder, Agnes Viola
Hughes, Annie Louise
Hulett, Ruth
Hunt, Gladys Viola
Hurley, Phyllis Evelyn
Ide, Dorothy Gray
Ikola, Elna Evelyn
Ingraham, Laura Merinda
Iskiyan, Grace E.
Ivory, Mary Lillian
Jacomb, Mabel Annie
Jacques, Bernadette L.
Jaquith, Dorothy M.*
Jameson, Pearl
Janhonen, Vieno Mary
Jeffrey, Florence L.
Jennings, Martina Agnes
Johnson, Anna J. A.
Johnson, Elsie Christine
Johnson, Georgina Dalrymple
Johnson, Hester L.
Johnson, Jane Hannah
Jchnson, Joanna Elizabeth
Johnson, Marion Welcome
Johnson, Signe M.
Johnston, Martha Kelly
Johnston, Mary Margaret
Jelly, Elizabeth Memoria
Jonas, Anna Mae
Jones, Aura Ella
Jones, Dorothy
Jones,- Marjorie Ena
Jones, Mary Esther MacWatt
Jordan, Emily Louise
Joyce, Ruth Nelen*
Kane, Alice Gertrude
Kane, Frances Cleveland
Kane, Mary Isabelle
Kardys, Blanche M.
Kashes, Anne U.
Katcn, Eldora G.
Kaulbach, Ruby Julia Agnes
Ktane, Margaret Mary*
Kearns, Dorothy Gertrude
Keays, Dorothy Bernadette
Keffer, Marion Gertrude
Keegan, Agnes Rita Kelley
Keith, Harriett Jean
Keith, Vida Isabel
Kelley, Edna Orpha
Kelley, Madeline V.
Kelliher, Mary Margaret
Kelly, Alice Elizabeth
Kelly, Esther Frances
Kelsey, Ethel L.
Kendrew, Gertrude Elizabeth
Kennedy, Agnes Muriel
Kennedy, Harriett M.
Kennedy, Helen Gertrude
Kennedy, Mary Elizabeth
Kent, Ruth Jeffers*
Kenyon, Doris Evelyn
Keough, Dorothea Marie
Kerrigan, Mary E.
Kidston, Mildred Olga
Kilcoyne, Margaret Josephine
Kilkenny, Beatrice Elizabeth
Killam, Margery Eleanor
Killeen, Mary C.
Kilmer, Miriam Chapi"
King, Anne Kathryn
Kingman, Martha Florence
Kinne, Catherine Carlyon
Kinney, Esther Beatrice
Kirsner, Rose Beatrice
Kirton, Vioris N.
Klimaseski, Mary L.
Klocak, Mary
Kneeland, Grace M.
Knodell, Dorothy Jennie
Knowlton, Helen Dcdge
Kohn, Mary Elizabeth
Koroser, Mary Ann
Krug, Mary Mason
Krutcik, Frances M.
Kubacka, Nathalie Helen
Kuenzel, Bessie Louise
Kusbmick, Mary F.
La Belle, Mary J.
Labounty, Loretta M.
Lachance, Helen V.
La Chance, Ruth Dorothea
Ladabouche, Marguerite Virginia
Lahtinen, Lahja Lee
Laine, Elsie Mary
Laine, Ruth Alina
Lambert, Marie Dorothy
Landry, Elizabeth
Lane, Edith
Lane, Elizabeth Arlene
Lane, Persis Hope
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Lanen, Rita B.
Langill, Ruth I.
Langille, Hazel E.
Laporte, Margaret Mary
Larkin, Dorothy Augusta
Lauder, Hazel Lucy
Lauten, Clitheroe Eldon
Lawless, Clara Elizabeth
Lawler, Esther Mary
Lawlor, Emily Frances
Lawson, Dora Louise
Leach, Eva Mae
Leach, Sarah Loretta
Learned, Elsie Margaret
Leary, Anna Beatrice
Leary, Anne Francese
Le Baron, Shirley M.
Lebert, Alice Aline
Lefavour, Margaret Smith
Leigh, Alice F.
Leighton, Marjorie Lispeth
Leisk, Charlotte Evangeline
Leisk, Margaret Myrtle
Lennon, Irene Cecilia
Leonard, Mary Teresa
Lewis, Inez Gertrude
Lifvergren, Sarah Margaret
Lincoln, Dorothy Frances
Lind, Dorothy Evelyn
Lindblad, Eleanore H. D.
Lindholm, Constance C.
Linehan, Ruth M.
Lister, Daisy Elizabeth
Little, Helen Louise
Lizza, Margaret
Locher, Helen Marie*
Lord, Florence Natalie
Lothrop, Anna Devine
Loughlin, Eleanor Mae
Loughlin, Jane Marie
Love, Mary Aird
Lovely, Muriel M.
Lowe, Mildred*
Lozouski, Katherine
Luddy, Kathryn Anne
Lundy, Catherine Cecilia
Lusby, Anne Harriet Vivian
Lutz, Anna Carolyn
Lutz, Tillie Mary
Lynch, Mary Joan
Lynch, Mary M.
Lynch, Mary Veronica
Lynn, Margaret A.
Lyons, Mildred Louise
Mabon, Marjorie Lord
MacAulay, Effie Marion
Macdonald, Annie
MacDonald, Arlene Porter
MacDonald, Bernardine
MacDonald, Catherine Isabel
Macdonald, Catherine Mabel
MacDonald Christy M.
MacDonald, Hannah A.
MacDonald, Janetta May
MacDonald, Margaret
MacDonald, Una B.
MacDonell, Anne Mary
MacDougall, Ethel Doris
MacDougall, Virginia Lisle Hilton
MacEachern, Wilma
MacEntee, Velzora M.
MacEwen, Ada M.
MacHattie, Emma Gertrude
Macintosh, Katherine M.
Mack, Barbara H.
MacKay, Margai-et Winifred
MacKay, Mary Chisholm
MacKay, Susie M.
MacKensie, Alvilda M.
MacKenzie, Cora
MacKenzie, Isabel Margaret
MacKenzie, Louise A.
MacLennan, Dorothy Kaye
MacLeod, Dorothy May
MacLeod, Margaret C.
MacLeod, Marguerite
MacMillan, Isabel Marion*
MacNayr, Annie Ruth*
MacPhee, Christine Elizabeth
MacPhee, Olive Blanche
MacQuinn, Mary Ruth
MacSwain, Mary Cecelia
Macomber, Edna V.
Macumber, Ethel E.
Magee, Mildred Avelina Ball
Magilton, Dorothea Dexter
Maguire Elizabeth Ann
Maher, Helen E.
Main, Arline Lily
Maloney, Anna Josephine
Mandella, Helen Gertrude
Manley, Bernice Louise
Mann, Irene Barbara*
Manneros, Julia E.
Manning, Mary Cecelia Margaret
Manuel, Kathleen D.
Marchant, Loreeda Barrett
Marden, Stella Emma
Marko, Alice H.
Markoski, Sophie
Marquette, Irene Elizabeth
Marshall, Esther I.
Marshall, Irene Clara
Marshall, Mary Ellen
Marshall, Nancy
Martel, Vivian A.
Martin, Mildred C.
Martowski, Zalia Josephine
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Mason, Alberta
Mason, Rowena B.
Matheson, Helen E.
Matheson, Susan
Matthews, Winifred Loretta
Mattinson, Ellen Nancy
Matzek, Margaret Elizabeth
Maxwell, Esther Wynona
Mayer, Gladys A.
Maynahan, Sadie M.
McAuley, Mary
McAuliffe, Catherine Cavanaugh
McAuliffe, Rose M.
McAvoy, Mary Rosetta
McCarthy, Cecilia Margaret
McCarthy, Dorothy Frances
McCarthy, Irene G.
McCarthy, Julia Helene
McCarthy, Mary Louise
McCoomb, Ethel C.
McCourt, Lillian C.
McCready, Dorothy Ann
McCrellis, Dorothy L.
McDarby, Helen L.
McDonald, Catherine Veronica
McDonald, Christine Helene*
McDonald, Nan Caroline
McDonald, Veronica E.
McEachern, Marguerite
McGarry, Margaret Elizabeth
McGaughey, Robina Jean
McGlynn, Marguerite E.
McGrath, Marion F.
McGuigan, Mary R.
McHugh, Margaret V.
McHugh, Ruth M.
Mcllvana, Laura C.
McKeering, Helen Mary
McKinney, Florence Vivian
McKnight, Anne Veronica
McKoan, Anne Dorothy
McKusick, Louise Ida
McLachlan, Mary Lillian
McLaughlin, Theresa Marion
McLean, Hilda Gertrude
McMahon, Catherine
McMahon, Sue Elizabeth
McManus, Margaret Mary
McMellen, Mary Alice
McNamara, Anne Dympna
McNamara, Lillian Genevieve
McNamara, Nabby Florence Goddard
McNamara, Nora
McNeil, Johanna
McQuaid, Joanna
McQuoid, Genevieve Bergmann
Meade, Gertrude Mary
Meader, Alice Gertrude
Meek, Florence Jane
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Meenan, Margaret M.
Melia, Helen Elizabeth
Mellen, Dorothy Cynthia
Mello, Florence E.
Mercer, Lita
Merchant, Helen C.
Merola, Carolyn Agnes
Merola, Ermine Letticia
Merrigan, Edna M.
Metz, Rachel
Metzler, Lcis Almira
Mews, Elizabeth F.
Mildrum, Lillian Barbara
Miller, Hazel
Miller, Lexie W.
Miller, Mary Elizabeth
Miller, Rhoda J.
Miner, Elsie Loretta
Mitchell, Ruth Lillian
Moberg, Alice W.
Mogan, Agnes Matilda
Mole, Eleanor Witherspoon
Monahan, Constance
Montana, Frances Lcuise
Montgomery, Elizabeth Lillian
Mooney, Alice C.
Moore, Christine Hodgman
Moore, Marjorie Blanche
Moores, Gertrude T.
Moores, Jessie E.
Moores, Maria Legrow
Moran, Gladys Angie
Morrisey, Eleanor M.
Morrissey, Anastasia Stuart
Morrison, Eleanor Adelaide
Morrison, Elizabeth Helen
Morrison, Sarah Ella
Morrow, Susie Margaret
Morse, June Catherine
Mosher, Luella Chace
Moulton, Eleanor Gertrude
Moulton, Helen L.
Mowbray, Florence Coffey
Moynihan, Margaret M.
Moynihan, Mary Gertrude
Mullahy, Margaret J. ,
Mullen, Marie E.
Mulligan, Lillian Gordan
Mullin, Sarah C.
Murphy, Helen, R.
Murphy, Mae Josephine
Murphy, Pauline Magdelen
Murray, Alice Elizabeth
Murray, Katherine Frances
Murray, Margaret Alice
Mutukas, Anna Eunice
Myatt, Narretta E.
Myshrall, Claire Elizabeth
Nason, Hazel
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Nataupsky Leah
Nattie, Gertrude Esther
Nawn, Florence Maynard
Neeley, Gladys Maude
Nelson, Amy A.
Nelson, Anna M.
Nelson, Bertha Elvira
Nelson, Edna Irene
Nelson, Ruby Marion
Nemec, Christine I.
Nevins, Marguerite Peirce
Newman, Evelyn A.
Newton, Dorothy Eunice
Nichols, Erma Ruphina
Nixon, Celia Rose
Noel, Hector G.
Noonan, Helen E.
Norcross, Alice Bell
Norden, Lillian Eleanor
Norton, Mary Veronica
Nourie, Phyllis Annette
Ncury, Yvette Margaret
Nutley, Denese E.
Obelsky, Frieda R.
O'Brien, Anna Etta
O'Brien, Gertrude S.
O'Brien, Katharine Julia
O'Brien, Margaret Mary
O'Brien, Mary Frances
O'Brien, Mary F.
O'Connell, Cecilia Loretta
O'Connor, Catherine Gertrude
O'Connor, Jane Gertrude
O'Connor, Margaret Mary
O'Hara, Alice Dorothea
O'Hare, Audrey Frances Miller
O'Leary, Julia Dorothea
O'Loughlin, Cecelia M.
Olmstead, Bertha May
O'Malley, Albyna*
O'Meara, Anna Elizabeth
O'Regan, Frances Nan
O'Reilly, Margaret Mary
Orr, Mildred J.
O'Sullivan, Agnes B.
Ouellette, Alice M.
Ouimette, Irene Beatrice
Owens, Catherine W.
Owens, Mary Patricia*
Padden, Catherine F.
Padham, Annette M.
Palmer, Winifred, A.
Parker, Caroline Mae
Parker, Marion H.
Parker, Myra V
Parks, Helen Roberta
Parks, Ruth Eliza
Parmelee, Anna Jensen
Patten, Rama Chittendon
Patterson, Dorothy Tolman
Pearce, Mary Christina
Pearl, Verna L.
Pearson, Emily Grace*
Pearson, Mary
Pendergast, Mary Agnes
Perkins, Margaret E.
Perley, Ruth Huntress
Perrault, Alice E.
Perreault, Sarah
Perro, Delina Irene
Perry, Mary T.
Peters, Edith Gloria
Peterson, Florence E.
Peterson, Ina Bell MacKay
Peterson, Nanny Christina Sofia
Petrofsky, Gertrude
Petrowski, Frances Amelia
Pettee, Catherine Theresa
Petty, Edna
Pew, Martha A.
Philbrick, Emily M. D.
Phillips, Ethel P.
Pickard, Marian Esther
Pickett, Gordon Beckwith
Pierce, Deris
Pierce, Harriette Emma
Pitman, Rebecca J.
Plaisted, Lena M.
Plaisted, Zelpha
Plummer, Dorothy Thompson
Poch, Louisa H.
Poikonen, Ingrid Kaarin
Poirier, Violet Marie*
Poitras, Eva Beryl
Polloni, Josephine M.
Pond, Amy Claudia
Pond, Eva Lillian
Pond, Margaret Blake
Porter, Bertha R.
Porter, Mabel Irene
Porter, Violet Grace
Potts, Janet R.
Potts, Louise
Poules, Ruth Elizabeth Nanette
Powers, Alice
Pratt, Dorothy F.
Pring, Margaret C.
Purrington, Euphrasia Ann
Purvis, Margaret McLellan
Putman, Isabel Linda Hope
Queen, Evelyn Murray
Quill, Eleanor Rose*
Quinn, Mary T
Rafuse, Ruth M.
Rainey, Elizabeth
Ralston, Marion
Ralston, Marjqrie J.
Ramstrom, Anna C.
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Rand, Estella Myrtle
Rankin, Violet Alice
Ranne, Miriam Rachel
Rasi, Doris B.
Ray, Mary Burnadette
Ready, Margaret Mary
Reardon, Elizabeth Jessie
Reardon, Katherine Agnes
Reardon, Margaret Frances
Reardon, Mary Josephine
Reed, Elizabeth Foy
Reed, Grace May
Regan, Alice H.
Reynolds, Mary Alice
Rezepter, Etta Edith
Rhodes, Lois Arleen
Rhodes, Ruth E.
Riber, Anna Alice
Rich, Harriet Rose
Richards, Mary Irene
Richards, Ruth M.
Richardson, Isabel Florence
Richardson, Viola Henrietta
Richardson, Viola Marion
Ridge, Mary Ellen
Riedel, Helen Emma
Riggs, Eleanor May
Riley, Katherine H.
Ringer, Thelma M.
Roberts, Anne G.
Roberts, Edith Sybil
Roberts, Ellen Owen
Roberts, Evelyn Gertrude
Robertson, Media Gertrude
Robichaud, Dona
Robicheau, Stella M.
Robinson, Greta Cora
Robinson, Helen Rebecca
Robinson, Madge G.
Rock, Frances Muriel
Rodman, Dorothy Elizabeth
Rogers, Helen
Rogers, Hilda Elizabeth
Rogers, Mildred Elizabeth
Rogers, Ruby M.
Rooney, Margaretta Elizabeth
Root, Ruth Elizabeth
Rose, Marion Louise
Rosendale, Engrid Dorothy
Ross, Beatrice Eldora Ginn
Ross, Christina Alice
Rossi, Fanny Mary
Rothwell, Bertha Mae
Rowe, Dorothy
Rozek, Anasthasea Josephina
Royal, Julia Irene
Roy, Lillian Germaine
Rubash, Pauline J.
Rupprecht, Gertrude Margaret
Russo, Madeline Concetta
Ryan, Doris L.
Ryan, Mary E.
Ryan, Mary Teresa
Rychlinska, Casemira M.
Ryder, Susanna Theodora
Salomon, Harriett I.
Sanderson, Alice Ryden
Sartori, Eva Jennie
Sasso, Aldeline Teresa
Savage, Mary Hertzel
Savage, Ruth Elizabeth
Sayles, Martha Ogarita
Schultz, Dagny
Scully, Helen A.
Seavey, Georgia Louise
Seavey, Marian Josephine
Serpa Hattie Frances
Scollan, Catherine Reita
Schollard, Sylvia Dorothy
Schoppee, Ruth Ethlyn
Schraeder, Frances Leola
Schroder, Mabel Gunvor
Scullin, Mary Ellen
Seeley, Myrtle C.
Seisig, Ruth M.
Sescna, Agnes
Shattuck, Belle L.
Shattuck, Thelma
Shaw, Alice M.
Shaw, Helen Deane
Sharon, Marie
Shea, Catherine Frances
Shean, Phyllis T.
Sheehan, Alice M.
Sheehan, Katherine Louise
Shepard, Mildred Elizabeth
Sherburne, Ruth Elizabeth
Shoemaker, Marion H.
Sibley, Catherine V.
Silberberg, Anna Violet
Silverman, Rosanne
Simcock, Arline E.
Sinclair, Cecilia Dick Crockett*
Sinclair, Elizabeth A.
Sister Agnes d'Avila
Sister Barthelemy des Martyrs
Sister Jourdain de Saxe
Sister Marie Blanche
Sister Mary Ann*
Sister Mary of Calvary
Sister, Mary Consolata
Sister Mary Consuelo
Sister Mary Edmund
Sister Mary Juliana
Sister Mary Lucita
Sister Mary Rose of the Cross
Sister Mary Scholastica
Skammels, Margaret Genevieve
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Skelton, Winifred
Skene, Marian
Slater, Amy Cross*
Slipp, Grace Emery*
Sliwaska, Anna F.
Smith, Alice C.
Smith, Barbara J.
Smith, Bessie
Smith, Clarice Josephine
Smith, Dorothy Marie
Smith, Esther R.
Smith, Florence Isobel
Smith, Florence May
Smith, Helen Mae
Smith, Lavernia A.
Smith, Lois Olive
Smith, Louise Anna
Smith, Margaret Dorothy
Smith, Margaret Maud
Smith, Marie Elizabeth
Smith, Mary Catherine
Smith, Mary Elizabeth
Smith, Ruth Adderson
Smith, Ruth Harris
Smithson, Esther Sterling
Snell, Neva Catherine
Soderberg, Sigrid Ethel
Soderholm, Helen Anna
Soper, Vivian Susanna
Sorensen, Helen Rebecca
Spencer, Christine V.
Spence, Pearl R.
Spinney, Marion Patricia
Steenbrugger, Marie
Sterling, Doris Evelyn
Stevens, Dorothy Elizabeth
Stevens, Emma Maud
Stevens, Leonard Floyd
Stevens, Muriel E.
Stewart, Bertha Nettie
Stewart, Irene
Still, Muriel Grace
Stillings, Wiletta
Stinson, Katherine Elmira*
St. Louis, Clair Jeannette
Stockwell, Eleanor J.
Stojda, Genevieve Elwina
Stone, Louise Eileen
Stoney, Dorothy Ellen
Stoops, Eva Gertrude
Stowell, Minnie Sinclair
Strang, Seichu A.
Strong, Mary L.
Strout, Evelyn Louise
Strovink, Florence
Sturgeon, Edith G.
Stymiest, Viola Margariete
Sugrue, Helen Rita
Sugrue, Mary Celestine
Sullivan, Anna R.
Sullivan, Frances Mary
Sullivan, Grace Agnes
Sullivan, Helen F.
Sullivan, Helen G.
Sullivan, Lenore Anna
Sullivan, Mary
Sullivan, Mary Agnes
Sullivan, Regina M.*
Sullivan, Ruth Mary
Swackhamer, Clyde Donald
Swackhamer, Grace E.
Swan, Jessie Catherine
Sweeney, Elizabeth Frances
Swetnam, Florence Ethel
Szloch, Stephanie M.
Tacy, Isabel I.
Tarka, Kazimiera J. M.
Tatro, Allison Bishop
Tattersall, Mary
Taylor, Agnes L.
Taylor, Frances Margaret
Teague, Nora Cecilia
Temple, Emma Louise
Testori, Hazel Anunzia
Thayer, Eileen Elizabeth
Theriault, Celina Emily
Therrien, Loretta M.
Thiroux, Gertrude C.
Thurston, Marion L.
Thompson, Araminta Chapman
Thompson, Idella Lomas
Thompson, Mildred Elvera
Thompson, Pricilla*
Thornton, Dorothy Olive*
Thorpe, Elleda Winnifred
Tighe, Margaret Mary
Tillman, Anna Niomy
Toffey, Helen Julia
Tomlinson, Mary
Toole, Edith M.
Tourtilott, Eleanor A.
Tower, Celemna M.
Towne, Margaret Louise
Trafton, Adeline
Trakinis, Josephine A.
Travis, Althea Regina
Treadwell, Charlotte Helen
Trefry, Elsie Primrose
Trefrey, Isabel M.
Tremble, Stella Bernadet
Trenitini, Erma
Trustman, Nina
Turner, Esther Maude
Turner, May
Turnquist, Marie C.
Twitchell, Doreen M.
Twombly, Eva Frances
Tyrrell, Bernice Agnes
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Upham, Geraldine
Vachowski, Georgianna T.
Vaillancourt, Alphonse Joseph
Vaillanccurt, Irene Pearl
VanDine, Eugenia M.
Vaux, Eleanor Barbara
Veacock, Grace Mildred
Vigne, Virginia
Villa, Rose I.
Vokes, Virginia Mae
Vreeland, Viola Matilda
Walack, Tekla Agnes
Walker, Elma T.
Walker, Gertrude E.
Walker, Gladys Ruth
Wallace, Annie Hamilton
Walsh, Catherine M.
Walsh, Katherine Loucille
Ward, Mary L.
Warren, Phyllis
Washburn, Hazel P.
Waters, Elizabeth L.
Watkins, Gertrude Ester
Watson, Jean Adelaide
Watson, Martha Bernice
Weade, Alice T.
Webb, Charlotte Gail
Webb, Mary E.
Webb, Ruth Olive
Webb, Viola M.
Webster, Catharen Buxton
Webster, Malvenia June
Wedell, Anna Victoria
Welch, Grace V.
Wendell, Valina C.
Wentzell, Dorothy Rose
Weston, Hazel Barron
Wheeler, Myrtis E.
Whitaker, Ruth Elma
Whitcher, Henrietta Blanche
Whitcomb, Huldine Dobbratz
Whitcombe, Gertrude
White, Alice M.
White, Clara Marie
Whitehouse, Edith L.
Whitehouse, Olga Marguerite
Whitman, Celia Pearl
Whitman, Olive May
Whitteker, Juliet Amanda
Wieczorek, Laura E.
Wiggin, Hazel E.
Wilcox, Anna Holland
Wilcox, June
Wilding, Ruth Mae
Wilkinson, Gertrude Eleanor
Wilkinson, Sara Louise
Willey, Helen
Williams, Frances Maude
Williams, Laura Katherine
Wills, Elsie Louise
Wilson, Helen W.
Wilson, Ruth E.
Winchenbach, Edythe Alma
Winchenbach, Elvira Scribner*
Wiswell, Helen Edna
Witt, Geraldine Claire
Wixted, Florence I.
Wolfe, Anna Emilia
Workman, Harriet Graeme
Wood, Bernice Marie
Wood, Frances Florence
Wood, Janette Shattuck
Wood, Jean
Wood, Margaret Louise
Wood, Naomi Lucerne
Woodard, Martha G.
Woodman, Hazel Marguerite
Woodson, Corinne H.
Wrightson, Ann F.
Yahn, Gertrude Elsie
Yates, Estelle Marjorie
Yecchak, Mary Magdalene
Yeomans, Mary Winifred
Younger, Evelyn A.
Zanini, Anna Marceline
Zillig, Beulah Louise
The following list denotes the nurses registered this year through reciprccity
and the states with which the reciprocity registration was granted.
Armstrong, Rose Lee
Ball, Winifred Emily
Barnaby, Frances
Bickford, Goldie M.
Billmeyer, Mary P.
Borcherding, Ruth
Boudreau, Beatrice Prescile
Brown, Eva Jamison
Brown, Helen Jean
Burke, Blanche Jones
Butland, Ella Maud
Butler, Gladys Harris
Maryland
New Jersey
Rhode Island
Vermont
Illinois
New York
Connecticut
Pennsylvania
Manitoba
New York
New Brunswick
Maryland
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Butler, Olea Jean
Carney, Mary Ellen
Clifton, Florence Mary
Corning, Bernice Lucy
Cortes, Marciana B.
Crilley, Dorothy E.
Cromwell, Gertrude Eliza
De Costa, Grace Napier
Doherty, Mary Eileen
Eales, Muriel
Eastlack, Sarah Lillian
Fitzpatrick, Mary
Gilberti, Florence Lena
Gregson, Ruth Emma
Hall, Evelyn Elizabeth
Hansen, Margit Nathalie
Harrigan, Irene Nyomia
Hevey, Lena Anna
Holladay, Alice Sampson,
Jackson, Alice May Reid
Keith, Helen Isabella MacKay
Kemp, Minnie
Kennedy, Mary Katherine
Kepler, Aura Elizabeth
Lawrence, Faith Millicent
Lisson, Teresa Ellen
Lord, Lavina Burke
Provost, Jeannette Irene
Mathewson, Charlotte Grace
McDermott, Madelaine Lawlor
Merrian, Helen Norwood
Moore, Catherine Mary
Moore, Nancye Karrick
Nast, Karoline Wilhelmine
Neander, Sadie
Neill, Rachel
Raiche, Violet M.
Ramella, Nina
Rhees, Helen Mary
Richardson, Anna L. S.
Robbins, Essie Kathleen
Root, Anna Leona
Russell, Mary Ellen
Sapio, Giovanna
Sharp, Susie Augusta
Shriver, Harriet Nelson
Sister Teresa Schwank
Sister Vincent
Smith, Margaret Libby
Stone, Florence Ethel
Sulahian, Rachel
Sweeney, Leonora Cecelia
Weiser, Catherine
Whitmarsh, Florence
Wood, Edith Margaret
Woolverton, Doroetha Marie
Nova Scotia
Wisconsin
England
Nova Scotia
Philippine Islands
Wisconsin
New York
Kentucky
District Columbia
Rhode Island
New Jersey
Minnesota
New York
Rhode Island
Maine
Washington
New Hampshire
New Hampshire
Virginia
New Hampshire
Colorado
Kentucky
Rhode Island
Connecticut
Pennsylvania
Virginia
Rhode Island
Connecticut
Rhode Island
Connecticut
New Hampshire
Connecticut
Kentucky
Ohio
New York
Pennsylvania
New Hampshire
New Hampshire
New York
New Hampshire
Maine
Connecticut
Connecticut
California
New Brunswick
Maryland
District Columbia
Michigan
Illinois
New York
New York
Maine
New York
New York
New Hampshire
Iowa
